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  3.1. 教師と日本人ボランティアの進行が中心の話し合い（段階 1）
  3.2. 学習者の司会進行と教師の支援が見られる話し合い（段階 2）
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In this study, the author analyzed the process through which Chinese learners of Japanese 
changed how they engaged in discussion, and how they refl ected on what they had learned in 
activities designed to improve their discussion skills, in an online class. The results demon-
strated that they gradually changed how they engaged in discussion, beginning with a discussion 
style characterized as Discussion in which a teacher and a Japanese volunteer mainly moderated 
in the fi rst stage, to Discussion in which a learner moderated and the teacher supported in the 
second stage, and then Discussion in which a learner moderated and asked questions to deepen 
the discussion, as well as the teacher corrected learners’ Japanese utterances in the third stage. 
Notably, it was observed that immediately after learners engaged in activities aiming at rais-
ing their awareness of how to engage in discussion, some groups only advanced to the second 
stage while other groups advanced to the third stage of discussion. Furthermore, examination of 
the learners’ refl ections demonstrated that they had honed their Japanese speaking ability and 
discussion attitude, while being aware of the importance of the moderator. In conclusion, the 
author proposed ways of teaching students how to engage in discussion, that could be utilized in 
overseas Japanese education in the future.
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TOKYO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES, AREA AND CULTURE STUDIES 102 (2021)
まず、第 1 ～ 8回は文型を用いた会話練習を同期型（リアルタイムの双方向型 Zoom会議シ
































段階 1 :　教師と日本人ボランティアの進行が中心の話し合い（第 9 ～ 10回）
段階 2 :　学習者の司会進行と教師の支援が見られる話し合い（第 11 ～ 12回）
段階 3 :　学習者の司会進行・議論を深める質問と教師の日本語訂正が見られる話し合い
 　　（第 12回以降）






以下、授業回数を時系列に並べた会話例 (1) ～ (4)を
もとに、話し合いの仕方の変遷プロセスを 3段階に分
けて見ていく。文字化表記方法は、表 2の通りである。
各会話例の右端には、学習者 （C1 ～ C10）、教師 （T）、
日本人ボランティア（J1）の発話に見られる「教師の




















本人ボランティア J1が 1で【問題提示】、【発話の促し】をし、教師 Tが 5で日本語の【言い
換え】【語彙・表現の説明】をして学習者に【問題提示】に使われている日本語を理解させて


































見交換をしている部分である。まず、話し合いの途中で教師 Tが入ってきて、1 ～ 3で司会者
が C5であることを確認する【役割決め】を行う。そして、司会者 C5が 5で【問題提示】、【発
話の促し】を行い、C10による 6の【自身の意見述べ】に対して、7で議論を深める【質問】
を行い、さらに C10による 8の【自身の意見述べ】に対し、9で【あいづち】で反応している。








































































Analysis of the process by which learners change how they engage in discussion:
話し合いの仕方の変遷プロセスの分析
合いでは、母語の中国語などの媒介語が必要な者もおり、徐々に日本語で話し合いができるよ
うになっていく変遷プロセスも観察されると考えられる。母語と日本語の使い分け、使用比率
の変化なども分析することで、日本語での話し合い教育の足がかりとしての母語使用の有効性
も明らかにしたいと思う。
付記 本研究は、2019～2021 年度科学研究費基盤研究(C)「インターアクション能力育成の
ための会話データ分析の手法を学ぶ教材開発とその検証」（19K00702、研究代表者：中井
陽子）、および、2019～2021年度科学研究費基盤研究（C）「留学初年次から使用可能なキ
ャリア形成支援教材の開発」（19K00732、研究代表者：菅長理恵）の研究成果の一部であ
る。本研究に協力くださった皆様に感謝申し上げます。
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